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INTISARI 
Dalam persaingan pasar yang kompetetif, masing-masing perusahaan 
berusaha untuk menjadi yang terbaik di mata konsumen, dengan menawarkan 
berbaga ijenis produk yang memiliki keunggulan masing-masing. Setiap 
perusahaan berlomba-lomba melakukan inovasi dan memberikan kualitas yang 
terbaik dari produk mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
variabel kualitas produk, harga, dan brand image terhadap keputusan pembelian 
konsumen minuman berenergi Extra Joss PT Bintang Toedjoe. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu konsumen produk minuman berenergi 
merek Extra Joss yang berada di kota Surabaya Timur. Dan sampel yang 
digunakan sebanyak 100 orang konsumen yang diperoleh dengan metode 
accidental sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda dengan alat bantu SPSS (Statistical Product and Service Solutions). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Produk, Harga, dan Brand 
Image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan 
variabel Kualitas Produk adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian produk minuman bernergi merek Extra Joss di Surabaya 
Timur. Secara simultan, variabel independen memiliki pengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 














In a competitive market competition, each company strives to be the best in 
the eyes of consumers, by offering different types of products that have their own 
advantages. Every company is competing to innovate and provide the best quality 
of their products. This research aims to analyze the influence of variable quality of 
product, price, and brand image to consumer purchasing decision of energy drink 
Extra Joss PT. Bintang Toedjoe. 
Population in this research is consumer of energy drink product of Extra Joss 
brand which is in East Surabaya city. The samples that used as many as 100 
consumers are obtained by accidental sampling method. The analysis method used 
is multiple linear regression analysis with SPSS (Statistical Product and Service 
Solutions) tool. 
The results of this research indicates that Product Quality, Price, and Brand 
Image have positive and significant influence on purchasing decision. While 
Product Quality variable is dominantly influential variable to the buying decision 
of Extra Joss branded beverage product in East Surabaya. Simultaneously, the 
independent variable has a significant influence on the dependent variable with a 
significance level of 0.000. 
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